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FORORD 
Denne meldingen med forslag til utredningsprogram er utarbeidet i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 33-3, Kap. VII, med Jernbaneverket som tiltakshaver. Meldingen beskriver 
alternative løsninger for jernbanesystemet i området Oslo S-Hauketo-Bryn, og redegjør for 
virkninger så langt disse er kjent nå. Meldingen med forslag til konsekvensutredningsprogram 
og høringen av denne skal gi grunnlag for å fastsette det endelige utredningsprogramrnet samt 
hvilke alternativer som skal konsekvensutredes. Jernbaneverket Hovedkontoret fastsetter som 
ansvarlig myndighet det endelige utredningsprogramrnet etter å ha forelagt det for 
Milj øverndepartementet. 
Fastsetting av utredningsprogramrnet vil ikke skje før Stortinget har behandlet 
konsekvensutredningen for tunnel i Gamlebyen da denne behandlingen vil være 
premissgivende for utredning av jernbanesystemet i området Oslo S - Hauketo - Bryn. 
På bakgrunn av fastsatt utredningsprogram skal det utarbeides konsekvensutredning for 
tiltaket. Konsekvensutredningen skal i henhold til lov/forskrift ligge ute til høring i en periode 
på minst 8 uker (foreløpig stipulert til medio 1999). Jernbaneverket Hovedkontoret avgjør 
deretter, ut fra en vurdering av de høringsuttalelsene som er mottatt, om utredningsplikten er 
oppfylt og om konsekvensutredningen kan godkjennes, eller om det er behov for ytterligere 
utredning (tilleggsutredninger) før godkjenning kan skje. 
Når utredningsplikten er oppfylt gjennom godkjent konsekvensutredning, kan det fattes 
endelige arealplanvedtak for tiltaket i Oslo kommune (kommunedelplan, reguleringsplan). 
Kommunedelplan for tiltaket vil bli utarbeidet parallelt med utredningsarbeidet. 
Jernbaneverket, Region øst 
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SAMMENDRAG 
Hensikt/bakgrunn 
Tiltaket består i å etablere et nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S - Hauketo med avgrening 
fra tunnelen i Ekebergåsen til Bryn (Brynforbindelsen). Tiltaket vil utgjøre en del av det nye 
dobbeltsporet som er planlagt mellom Oslo og Ski. Mellom de tre stasjonene som ligger i 
dagen og definerer ytterpunktene av tiltaket, forutsettes alle jernbanespor å gå i tunnellkulvert, 
uten mellomliggende stasjoner. 
Det er et overordnet mål for Jernbaneverket å legge til rette for større kapasitet, raskere 
forbindelser og bedret regularitet på det norske jernbanenettet mellom Oslo og Kornsjø. Denne 
målsettingen har forankring i nasjonale retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Det er allerede utarbeidet og godkjent planer for flere nye 
dobbeltsporparseller mellom Oslo og Østfoldbyene. Deler av de nye sporene er også bygd eller 
under bygging. Når jernbaneutbyggingen er fullført vil kapasiteten være utvidet fra 2 til 4 spor 
mellom Oslo og Ski, og fra 1 til 2 spor mellom Ski og Kornsjø. 
Det norske jernbanenettet bringes gjennom dobbeltsporprosjektet opp på en standard som 
tillater at også den internasjonale person- og godstransporten kan framføres til Oslo under 
akseptable vilkår. 
Det nye dobbeltsporet forutsettes å skulle avvikle all framtidig togtrafIkk i sørkorridoren 
bortsett fra lokaltogtraflkk (herunder evt. kombibanetraflkk). En oppnår dermed et skille av 
trafikkslag mellom nytt og gammelt dobbeltspor. Dette gir grunnlag for høyere 
framføringshastighet på nytt spor og mulighet for å hente ut mer av lokalt trafIkkpotensiale på 
det gamle gjennom hyppigere frekvens og evt. større flatedekning. 
Ved å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport på jernbane oppnås i tillegg til de rent 
transportmessige gevinster også positive konsekvenser for miljøet: 
• Redusert luft- og støyforurensing 
• Redusert ulykkesrisiko 
• Økt trafikksikkerhet 
• Redusert energiforbruk 
Plan- og utredningsarbeidet har allerede pågått i lang tid for det nye dobbeltsporet mellom 
Oslo og Ski. På parsellen Oslo S - Hauketo ble arbeidet imidlertid stilt i bero i påvente av 
nærmere avklaring rundt jernbanetunnel i Gamlebyen. I meldingen for jernbanetunnel i 
Gamlebyen er det forutsatt at en egen melding med forslag til utredningsprogram for ulike 
alternativer for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Hauketo vil bli sendt på høring samtidig 
med konsekvensutredningen for jernbanetunnel i Gamlebyen. Målsettingen med dette er å se de 
to utredningsarbeidene i sammenheng. 
Dagens situasjon 
Dagens 0stfoldbane mellom Oslo og Ski er en dobbeltsporet elektrifisert bane anlagt i 
perioden 1920-1937. Typiske radier ligger i området 400-600m. Gjennomsnittlig 
kjørehastighet for direktetog i rushtiden på strekningen Oslo S - Ski er ca. 70 km/t. For 
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godstrafIkken har dagens trase mellom Østfold og Alnabru (og mellom Drammensbanen og 
Alnabru) en stor begrensning i og med kraftig stigning i Brynsbakken. 
Foruten Oslo S er det i dag tre trafikkerte stasjoner på parsellen Oslo S-Hauketo; Nordstrand, 
Ljan, og Hauketo. Strekningen mellom Oslo S og Ski trafIkk.eres av alle typer tog. Totalt for 
begge retninger går det i dag ca. 22 tog i makstime på Østfoldbanen (Fordelt på retning: 13 + 
9). Dette tilsvarer omtrent praktisk kapasitetsgrense for dobbelspor med blandet trafikk og 
stoppmønster. Kapasitetsbehovet er til sammenligning vurdert å bli ca. 30 tog i makstime i år 
2010. 
Alternative løsninger 
Tiltaket er et (iellanlegg med anlegg i dagen bare i de tre faste ytterpunktene Oslo S, Hauketo 
og Bryn. I søk etter optimale traseer er det derfor i regelen ikke nødvendig å ta hensyn til 
topografi, bystruktur osv. Den rette linjen mellom målpunktene vil være utgangspunktet for 
løsning. Tilpasninger må gjøres ut fra gieldende stigningskrav, og alternativer defineres primært 
av ulike innføringsløsninger mot ytterpunktene (stasjonene). Følgende alternativer foreslås 
utredet: 
Det skal gis en beskrivelse av tiltaket med basis i følgende alternative løsninger: 
Alternativ O: - SAMMENLIKNINGSGRUNNLAGET 
Alternativ M: - NYTI DOBBELTSPOR OSLO S-HAUKETO VIA MINNEPARKEN 
- ENKELTSPORET BRYNFORBINDELSE 
Alternativ L: - NYTI DOBBELTSPOR OSLO S-HAUKETO VIA LOENGA 
- ENKELTSPORET BRYNFORBINDELSE 
Antatte problemstillinger 
Ut fra foreløpig kjennskap til tiltaket antas følgende problemstillinger å bli sentrale i det videre 
plan- og utredningsarbeidet: 
• Avklaring av bindinger til tunnel i Gamlebyen (I.h.t. Stortingets vedtak). 
• Avklaring m.h.t. innføring av Brynforbindelsen til Bryn stasjon. 
• Forholdet til kulturminnerlkulturmiljø 
• Bygging og drift av tunneler i forhold til lekkasjer, setninger, m.v. 
• Støy, rystelser og vibrasjoner i forhold til omgivelsene i anleggs- og driftsfase. 
• Visuelle og landskapsmessige forhold ved dagsoner 
• Håndtering av overskuddsmasser 
• Forurensning til jord, luft og vann i anleggs- og driftsfase. 
Forslag til utredningsprograrn spesifiserer hvilke utredninger som foreslås utført i den 
etterfølgende konsekvensutredningen for tiltaket. 
Fastsetting av utredningsprogrammet for Oslo S - Hauketo - Bryn, dvs. denne 
meldingen, vil ikke skje før Stortinget har behandlet konsekvensutredningen for tunnel i 
Gamlebyen da denne behandlingen vil være premissgivende for utredning av 
jernbanesystemet i området Oslo S - Hauketo - Bryn. 
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1. HENSIKT MED TILTAKET OG BAKGRUNNEN FOR 
OVERORDNEDE PREMISSER FOR UTREDNINGSARBEIDET 
Hensikten med det nye dobbeltsporet Oslo-Ski er å styrke kollektivtilbudet og bremse veksten i 
bilbasert transport. Dette oppnås ved å øke kapasiteten på strekningen og å redusere 
kjøretidene for gods- og persontog. Ved å legge til rette for økt person- og godstransport på 
jernbane oppnås i tillegg til de rent transportmessige gevinster også positive konsekvenser for 
miljøet: 
• Redusert luft- og støyforurensing 
• Redusert ulykkesrisiko 
• Økt trafikksikkerhet 
• Redusert energiforbruk 
Det nye dobbeltsporet må også sees i et større europeisk perspektiv. I mange land arbeides det 
nå systematisk med å utvikle et sammenhengende intereuropeisk høyhastighetsnett for 
jernbane. Det norske jernbanenettet bringes gjennom dobbeltsporprosjektet opp på en standard 
som tillater at den internasjonale person- og godstransporten kan framføres til Oslo under 
akseptable vilkår. 
Det nye dobbeltsporet forutsettes å skulle avvikle all framtidig togtrafIkk i sørkorridoren 
bortsett fra lokaltogtrafIkk (herunder evt. kombibanetrafIkk). En oppnår dermed et skille av 
trafikkslag mellom nytt og gammelt dobbeltspor. Dette gir grunnlag for høyere 
framføringshastighet på nytt spor og mulighet for å hente ut mer av lokalt trafIkkpotensiale på 
det gamle gjennom hyppigere frekvens og evt. større flatedekning. 
Det er også et mål å kunne tilby nye direkte togforbindelser for gods- og persontransport 
mellom Sørkorridoren og Groruddalen! Romerike, samt å kunne utnytte trafIkkpotensialet som 
ligger i et framtidig kollektivknutepunkt på Bryn. 
Konsekvensutredning for nytt dobbeltspor fra Oslo S til Ski, parsell Hauketo til Ski, ble 
godkjent 7. november 1996. Kommunedelplaner for det nye dobbeltsporet i Ski og Oppegård 
kommuner og på strekningen Oppegård grense til og med Hauketo stasjon i Oslo, har vært ute 
til offentlig ettersyn. Kommunedelplan for det nye dobbeltsporet i Oppegård kommune ble 
vedtatt av kommunestyret 27.nov. 1996. 
For den delen av det nye dobbeltsporet som skal gå fra Hauketo til Oslo S og 
Brynforbindelsen, er plan- og utredningsarbeidet utsatt i påvente av avklaringer i tilknytning til 
Stortingets vedtak om jernbanen giennom Gamlebyen i Oslo skal legges i tunnel eller ikke. 
Det er utarbeidet en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens bestemmelser som 
grunnlag for beslutningen om hvorvidt og hvordan Gamlebytunnelen skal bygges. Parallelt med 
dette utredningsarbeidet er det også utarbeidet forslag til kommunedelplan for 
jernbanesystemet i området Oslo S - Bryn. 
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I arbeidet med konsekvensutredning er jernbanenettet i området delt i et indre og et ytre 
system, der det indre systemet omfatter det geografiske virkningsområdet for jernbanetunnelen 
i Gamlebyen og det ytre systemet omfatter det geografiske virkningsområdet for det nye 
dobbeltsporet fra Oslo S til Hauketo inkl. avgreningsspor til Hovedbanen på Bryn 
(B rynf orbindelsen). 
Denne meldingen omfatter det ytre systemet. 
Konsekvensutredningen vedrørende tunnel gjennom Gamlebyen vil konsentrere seg om forhold 
i det indre systemet, men vil også beskrive konsekvenser i det ytre systemet dersom det er 
relevant. 
I utredningsprogrammet for tunnel i Gamlebyen er det satt som forutsetning at en egen melding 
med forslag til utredningsprogram for ulike alternativer for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og 
Hauketo vil bli sendt på høring og offentlig ettersyn samtidig med konsekvensutredningen for 
jernbanetunnel i Gamlebyen. 
Utredningsprogram for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Hauketo vil ikke bli fastsatt før 
Stortinget har fattet vedtak vedr. jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo. 
1.1 Beskrivelse av dagens situasjon 
1.1.1 Dagens jernbanesystem 
Trase 
Dagens Østfoldbane mellom Oslo og Ski er en dobbeltsporet elektrifisert bane anlagt i 
perioden 1920-1937 langs en trase etablert ca. 1870 for en enkeltsporet bane. På strekningen 
Oslo S - Hauketo går banen langs Nordstrandskråningen i en relativt trang trase med mange 
~iellskjæringer og forstøtninger. Det er villabebyggelse langs store deler av banen, og en del av 
bolighusene nærmest banen er utsatt for støynivåer som overskrider helsemyndighetenes 
anbefalte grenseverdier. Linjeføringen er i stor grad bestemt ut fra lokale topografiske forhold, 
og har dermed mange kurver. Typiske radier ligger i området 400-60Om, unntaksvis også nede 
i 250-35Om. Gjennomsnittlig kjørehastighet for direktetog i rushtiden på strekningen Oslo S -
Ski er ca. 70 km/t. 
For godstrafikken har dagens trase mellom Østfold og Alnabru (og mellom Drammensbanen 
og Alnabru) en stor begrensning i og med Brynsbakken som med sine 26 promille stigning gir 
en største påkoplet togvekt på 700 tonn mot 1300 tonn for Østfoldbanen generelt mellom Oslo 
og Halden (Halden - Tistedal har 735 tonn). Dette fører til økte kostnader ved bruk av 
hjelpelok eller reduserte togstørrelser. 
Stasjoner 
Østfoldbanen har i dag primært sportilgang til søndre buttsporgruppe samt 
lokaltogplattformene på Oslo S. Det er ikke etablert tilfredsstillende tilgang til nordre 
sporgruppe, noe som gjør at gjennomkjøring av lange tog fra Østfoldbanen mot vest ikke er 
aktuelt. 
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Foruten Oslo S er det i dag tre trafikkerte stasjoner på den aktuelle parsellen; Nordstrand, 
Ljan, og Hauketo (se prinsippskisse s. 15-16). Ingen av stasjonene har forbikjøringsspor. 
Bekkelaget stasjon ble nedlagt for noen år siden p.g.a. lite trafikkgrunnlag og lav standard. 
Trafikk 
Strekningen mellom Oslo S og Ski trafikkeres av alle typer tog: 
• Godstog og intercitytog som ikke stopper. 
• Regionale lokaltog hvorav noen stopper på Kolbotn og Holmlia. 
• Lokaltog som stopper på i alt 12 stasjoner. 
Totalt for begge retninger går det i dag på det meste ca. 22 tog i makstime på Østfoldbanen 
(Fordelt på retning: 13 + 9). Dette tilsvarer omtrent praktisk kapasitetsgrense for dobbelspor 
med blandet trafikk og stoppmønster. 
I løpet av et døgn er det totalt ca. 220 togbevegelser på dagens bane, fordelt som følger 
(1994): 
• Lokaltog ca. 90 
• Regiontog ca. 76 
• IClFjemtog ca. 30 
• Godstog ca. 22 
• Annet ca. 20 
Trafikksammensetningen med alle togtyper og ulike stoppmønster gjør at det oppstår en del 
ventinglspilltid. Reisetiden har økt i løpet av de 20 siste årene, noe som er en klar indikasjon på 
at Østfoldbanens kapasitetsgrense er i ferd med å bli nådd/overskredet. Ytterligere trafikkvekst 
er derfor ikke mulig uten at dette gir store negative konsekvenser for reisetid og regularitet. 
I maksimalsnittet inn mot Oslo S ble det i 1994 befordret totalt ca. 15.000 passasjerer hver dag 
og hver vei på Østfoldbanen!. Traftkken over stasjonene fordelte seg som følger2 : 
Stasjon Passasjerer pr. uke Endring 96-97 (%) 
Nordstrand 2939 - 1,3 
Ljan 3243 - 2,8 
Hauketo 15002 +4,8 
Hele Østfoldbanen - + 5,8 
Tabell: Trafikktall og utvikling på strekningen Oslo S - Hauketo. 
Godstraftkken utgjøres av ca 22 tog i døgnet. Det skilles mellom 4 ulike godstogprodukter: 
• Combi Ekspress mellom de store byene (containerbasert). 
• Systemtog betjener store kunder med egne heltogsløsninger. 
• Vo gnlast er en fleksibel løsning med levering "på døren" hos bedrifter med eget sidespor.. 
• Ekspressgods fremføres hovedsakelig i persontog. 
l Kilde: Transportutredning for nytt dobbeltspor Oslo-Ski, NSB-Juni 95 
2 Kilde: Persontrafikktellinger, NSB-Okt. 97 
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Godstraftkken er ikke på samme måte som persontrafikken avhengig av ruteleier i rushtid. I 
utgangspunktet er det derfor mulig å øke godstransporten på nåværende infrastruktur ved å ta i 
bruk ledig kapasitet i lavtrafikkperioder av døgnet. Tendensen i godstraftkkmarkedet tilsier 
imidlertid at hurtig og fleksibel levering blir stadig viktigere i konkurransen om kundene. 
Etterspørselen etter ruteleier for godstrafikk i høytrafikkperioder forventes derfor å øke i årene 
framover. 
1.1.2 Dagens arealbruk 
Det vurderes som lite hensiktsmessig å gi en detaljert beskrivelse av arealbruken over de rene 
(ielltunnelparsellene som utgiør det meste av tiltaksområdet i denne meldingen. Langs store 
deler av tunnelparsellene ligger det boligområder og annen bebyggelse på overflaten (Ekeberg, 
Brannfjell, Manglerud, Ryen, Nordseter, Sæter, Ljabru). Fra tunnelinnslag ved Hauketo og 
noen hundrede meter nordover (avhengig av hvilket vertikalproftl som velges), vil 
fjelloverdekningen over tunnelen være relativt liten. 
En mer inngående beskrivelse av tiltaksområdet vil imidlertid være nødvendig i forbindelse med 
konsekvensutredningen for å kunne vurdere konsekvenser av eventuelle grunnvannsendringer, 
rystelser m. v. 
I det etterfølgende begrenses oversikten over dagens arealbruk til de deler av tiltaksområdet 
som vil kunne få åpne anlegg i driftsfase og/eller anleggsfase. 
Oslo S/Gamlebyenl Minneparken 
Jernbaneverket har utarbeidet konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen, og denne 
ligger ute til offentlig høring parallelt med høring av denne meldingen. For det nye 
dobbeltsporet Oslo S - Ski er det utredet to prinsipielt ulike traseer; via Minneparken og via 
Loenga. 
Traseen via Minneparken følger dagens 0stfoldbane ut fra Oslo S for så å skjære gjennom de 
sentrale delene av det fredete fornminneområdet med middelalderruiner i Gamlebyen. Mellom 
Minneparken og Ekebergåsen går traseen under sporområdet i Lodalen, og skjærer deretter inn 
under Dyvekes vei og går tett inntil og delvis igiennom Gamlebyen gravlund. Umiddelbart før 
. innslag i fjell, går traseen gjennom et boligområde med eldre trehus. 
Traseen via Loenga dreier av mot sør umiddelbart etter plattformene på Oslo S, går så inn 
under Bispegata og videre langs (og delvis igiennom) sørvestre del av middelalderområdet i 
Gamlebyen før den krysser under det gamle sporområdet på Loenga og går inn i (iell i 
Ekebergskråningen. 
For nærmere beskrivelse av dagens arealbruk i området mellom Oslo S og Ekebergåsen 
henvises til konsekvensutredningen for tunnel i Gamlebyen. 
fuyg 
Området rundt Bryn stasjon utgjør et relativt helhetlig kulturhistorisk miljø der 
jernbanestasjonen, vei- og T-banesystemet og landskapsdraget langs Alna til sammen danner en 
sterk lokal identitet. 
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Bryn stasjon har i dag tre gjennomgående spor. Stasjonen ligger i kurve, og det er derfor 
etablert en lØsning med sideplattform i innerkurve til begge persontrafikksporene. Den ene 
plattformen framstår da som en ensidig midtplattform. Atkomst til denne skjer fra trappeanlegg 
som er knyttet til SInalt fortau på Ringveiens brokryssing over Bryn stasjon. Stasjonsanlegget 
har i sum en meget lav standard og liten komfort å tilby trafikkantene. 
Flere av bygningene på og rundt stasjonen er interessante i bevaringssammenheng, selv om det 
ikke foreligger formelle frednings- eller bevaringsvedtak knytte til noen av dem pr. i dag. Dette 
gjelder f.eks. stasjonsbygningen på nordsiden av sporene og "stasjonsmesterbygningen" på 
sørsiden av sporene. I tillegg til bygningene er også en del av de øvrige tekniske anlegg, som f. 
eks. forstøtningsmurene mot Alna, viktige elementer i kulturmiljøet. Foruten jernbanerelaterte 
anlegg, er det også knyttet bevaringsinteresser til industri- og forretningsbygg i området SOin 
sammen med stasjonsanlegget danner den kulturhistoriske rammen for knutepunktet Bryn. 
Bryn har en meget karakteristisk beliggenhet i landskapet. Alnaelva og Hovedbanen løper 
parallelt gjennom Bryn og definerer skillet mellom den relativt flate Groruddalen og de 
østenforliggende åsformasjonene. Bryn er også siste stopp før Alnavassdraget (og 
Hovedbanen) faller bratt ned mot Oslogryta. 
For nærmere beskrivelse av dagens situasjon på Bryn, henvises til forslag til kOinmunedelplan 
for jernbanesystemet i området Oslo S - Bryn. 
Figur: Bryn stasjon i dag. 
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Hauketo 
Området rundt Hauketo stasjon er både i foreliggende teknisk plan og i kommunedelplan for 
området foreslått utviklet som en moderne kollektivterminal. Dvs. en situasjon som er preget 
av trafikkanlegg, men som også fOfiltsetter integrerte løsninger for landskapsbehandling langs 
Ljanselva. Bortsett fra terminalområdet vil daganlegget på Hauketo være begrenset til en kort 
strekning mellom Ljanselva og tunnelinnslaget i nord. Både krysningen av Ljanselva og 
nærføring til Ljabru gård krever landskapsmessige tiltak og forholdsregler. Temaet er belyst i 
forbindelse med konsekvensutredning for parsellen Hauketo - Ski og i kommunedelplan for 
Hauketo, og foreslås ikke utredet videre nå . 
. ~~p~~:.;.;.- , j<;r:-'. :' o;' , 
[;""~~i~O:~?~,!rr~~~,;;i~t:jC:Y. ~. : \';~S~~~~.'.~,;t;,~' 
Figur: Hauketo stasjon i.h.t. planjorslag. 
1.1.3 Grunnforhold i Ekebergåsen 
Det er generelt lite løsmasser over bergrunnen i tiltaksområdet. Bergrunnen i området består 
hovedsakelig av grunnfjellsbergarter (gneis og granitt) tilhørende det sørøstnorske 
grunn(j elIs området. 
Det er mange sprekker og svakhetssoner i (jellgrunnen som berører tunneltraseene. Det er ikke 
utført noen detaljert kartlegging av bruddmønsteret langs tunnelene, bare grove vurderinger 
basert på flyfototolkninger. Generelt anses tunnelene å ha en lite gunstig orientering i forhold 
til mønster av sprekker og svakhetssoner, og (iellgrunnens stabilitet forventes å variere en del 
langs traseene. Foreløpige vurderinger av bergmassekvaliteten m.h.p. sikringsklasse viser at 
(iellet vil In åtte klassifiseres som "dårlig" eller "lneget dårlig" for drøyt 200/0 av tunnelen 
lnellom Oslo S og Hauketo. 
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1.2 Forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer og utredninger 
I det etterfølgende gis en kort orientering om de viktigste kommunale og fylkeskommunale 
planer. Disse er vedtatt eller under utarbeidelse, og kan ha betydning for planlegging og 
gjennomføring av tiltaket. 
1.2.1 Oslo kommuneplan 
Kommuneplan for Oslo berører ikke det nye dobbeltsporprosjektet, men omtaler Bryn som 
sted. To momenter er nevnt: l) Bryn representerer en overgang mellom de fire viktige 
grenseelementene i bylandskapets hovedformer, og er i så måte ømfmtlig for inngrep. 2) Bryn 
vektlegges som et administrativt bydelsenter og lokalsenter. Kommuneplanen gir ikke 
anvisninger m.h.t. utvikling av Bryn som knutepunkt for kollektivtrafIkk. 
1.2.2 Forslag til kommunedelplan for jernbanesystemet Oslo S - Bryn 
Oslo kommune utarbeider nå en kommunedelplan for jernbanesystemet Oslo S - Bryn. Den 
tematiske avgrensningen av planen er: 
• Jernbanenettet med konsekvenser for veisystemet 
• Utvikling av et kollektivknutepunkt på Bryn med nødvendig bane- og vegsystem samt 
arealutviklingsprinsipper rundt dette. 
• Følger av nye banetraseer og frigjøring av gamle sporområder i Gamlebyen 
• Holdeplasstruktur for eventuelllokalbanelkombibane langs dagens trase. 
Forslag til kommunedelplan skal være klart for offentlig høring parallelt med 
konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen, og vil gi retningslinjer for framtidig 
utvikling av Bryn som kollektivknutepunkt. Parallelliteten mellom kommunedelplanen og 
foreliggende melding (Oslo S - Hauketo - Bryn) gir mulighet for å påvirke det faglige innholdet 
i kommunedelplanen. 
1.2.3 Grøntplan for Oslo, kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen (vedtatt av 
Oslo bystyre, 15.12.93). 
Grøntplanen er en prinsipplan for den overordnete grøntstrukturen innenfor byggesonen. 
Hovedintensjonen for planen er å sikre et overordnet park- og turveisystem, og å bevare 
turområder og vassdrag. Planen inneholder detaljerte planforslag for 21 strategiske 
delområder, hvor Alnaparken ved Bryn inngår. Områder langs vassdrag og manglende lenker i 
turveinettet som ikke er planmessig sikret, foreslås regulert giennom bestemmelser om 
bindende arealbruk. 
Ved utvikling av Bryn stasjon vil en måtte ta hensyn til de målsettinger som er nedfelt i 
grøntplanen m.h.t. Alnaelva og dens rand arealer (elva skal ligge i grønne omgivelse). 
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1.2.4 Forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor Oslo - Ski, parsell Oslo (Alt. B) 
og retningslinjer for utvikling av Hauketo (PBE, juli 1997). 
Planforslaget som for tiden er til politisk behandling i Oslo kommune, beskriver sporføringer 
og stasjonsutforming, og skisserer prinsipper for videre planarbeid gjennom konkrete 
utformingskrav til stasjon og nære omgivelser. Basert på forslag til jernbaneverkets tekniske 
plan for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (Alt. B). 
Planen betraktes som en premiss for planlegging av det nye dobbeltsporet. 
1.2.5 Oslopakke 2, tiltak for bedre kollektivtilbud i Oslo- og Akershusregionen (forslag 
november 1997) 
Arbeidet med Oslopakke 2 tar utgangspunkt i et lokalt initiativ, og er organisert som et 
samarbeidsprosjekt mellom ulike statlige, fylkeskommunale og kommunale faginstanser og 
politiske organer. Målsetting for prosjektet er å komme fram til en plan for forsert 
kollektivutbygging, slik at målsetting om økt kollektivandel og bærekraftig transport kan bli 
nådd. Oslopakke 2 omfatter bl.a. ferdigstillelse av nye dobbeltspor på strekningen Asker - Ski. 
Oslo - Ski, herunder Oslo S - Hauketo - Bryn som omfattes av denne meldingen, forutsettes å 
kunne bygges ut i perioden 2005-2010. Oslopakke 2 vil dersom den blir vedtatt sikre 
finansiering og dermed gjennomføringen av tiltaket. 
1.2.6 Fylkesdelplan Sørkorridoren, Strategisk areal- og transportutredning for 
Sørkorridoren (Sørkorridorsekretariatet, juli 1997). 
Rapporten gir en sammenstilling av hovedkonklusjonene i de faglige utredningene som er 
gjennomført i forbindelse med fylkesdelplan for transportsystemet i SørkoITidoren. Nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski er forutsatt som et hovedelement i samtlige alternativer som har blitt 
utredet for det framtidige transportsystemet i SørkoITidoren. 
Planen gir et viktig grunnlag for videre utredning og planlegging av det nye dobbeltsporet. 
1.2.7 Disposisjonsplan for Alna (Oslo bystyre, 29.08.90) 
Fem kommunale etater står bak planen. Målsetting med planen har vært å bedre 
framkommeligheten langs Alna, i tillegg til å bringe elva fram i dagen. Planen omhandler 
disponering av arealene langs elva, og trekker spesielt fram områdene ved Smalvollveien som 
sårbare for inngrep. 
Planen gir ikke konkrete føringer for Brynområdet, heller ikke for innføring av 
Brynforbindelsen. 
1.2.8 Flerbruksplan Alna miljøpark - Delrapport 1 (Oslo kom. bydelsforv 0' mai 97) 
Flerbruksplanen for Alna miljøpark er "Agenda 21" i praksis. Gjennom et initiativ fra Bydel 
Helsfyr/Sinsen er det satt i gang et planarbeid med bred lokal deltakelse som har til hensikt å få 
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til en vellykket grøntstruktur langs Alna og tilstøtende grøntområder. Flerbruksplanen er et 
prosjekt under Aksjon Vannmiljø, støttet av Miljøverndepartementet. 
Planen gir ikke konkrete føringer for Brynområdet, heller ikke for innføring av 
Brynforbindelsen. 
1.2.9 Reguleringsplan for Sørenga 
Bevaringsområde for kulturminner, middelaldermuseum m.m. på Sørenga. Under behandling i 
Oslo kommune. 
Planen antas ikke å komme i konflikt med innføring av det nye dobbeltsporet. 
2. BESKRIVELSE AV TILTAKET MED ALTERNATIVE LØSNINGER 
2. 1 Trafikkfordeling 
Tiltaket består i å etablere et nytt dobbeltspor på strekningen Oslo S - Hauketo med avgrening 
fra tunnelen i Ekebergåsen til Bryn (Brynforbindelsen). Tiltaket vil utgjøre en del av det nye 
dobbeltsporet som er planlagt mellom Oslo og Ski. Mellom de tre stasjonene som ligger i 
dagen3 og definerer ytterpunktene av tiltaket, forutsettes alle jernbanespor å gå i tunnelJkulvert, 
uten mellomliggende stasjoner. 
Følgende trafikkfordeling er forutsatt mellom eksisterende og ny bane i år 2010: 
NYTT DOBBELTSPOR EKS: ØSTFOLDBANE 
TOGTYPE Lavtrafikk Høytrafikk Lavtrafikk Høytrafikk 
EC/Fjerntog 0,5 1 
IC-tog 1 2 
Regiontog 4 3 6 
Lokaltog ~ 2 4 
Godstog 1 2 
SUM 5,5 11 2 4 
Tabell: Forventet togtrafikk pr. time i en retning, Oslo-Ski, år 2010. 
De 11 togene pr. time på nytt dobbeltspor har i hovedsak samme hastighet/stoppmønster, og 
praktisk kapasitet vil derfor kunne nærme seg teoretisk kapasitet (15-17 tog/time). Det vil 
dermed ennå være reservekapasitet på det nye sporet. Til sammenlikning erfarer man i dag at 
3 Alt. B forutsettes vedtatt i kommunedelplan for strekningen Hauketo - Oppegård grense. Løsningen gir 
stasjon i dagen på Hauketo. 
4 En av de tre grunnrutene er forutsatt å være Ski - Bryn/Hovedbanen - (Gardennoen) 
5 Evt. kombibane kan delvis komme som en erstatning for og delvis som et tillegg til lokaltog tilbudet. 
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13 tog/time på eksisterende dobbeltspor (ifr. pkt. 1.1.1) med lokaltog blandet med øvrig 
togtniftkk, gir vesentlige begrensninger m.h.t. framføringshastighet og regularitet. Ved at man 
får anledning til å separere traftkkslagene, kan man altså oppnå en ekstra kapasitetsgevinst som 
følge av det nye dobbeltsporet. 
2.1.1 Tekniske og funksjonelle krav til linjen 
Tekniske krav til sporgeometri og funksjonelle krav til koplinger mellom ulike linjer vil legge 
premisser for løsningene. 
Stigningsforhold 
Største tillatte bestemmende stigning vil i dette prosjektet være den viktigste planpremissen for 
enkelte av systemelementene, og nødvendig banelengde vil delvis være bestemt av tillatt 
stigning. 
Bestemmende stigning skal ikke overstige 12,5 promille for linjer som traftkkeres av godstog 
Horisontalradier 
Bestemmende hastighet på linjen legger føringer for horisontalkurvatur og dermed løsning. 
Det legges til grunn at horisontalkurvatur (og øvrige tekniske parametere) bør legge til rette 
for følgende hastighetsnivåer: 
Folloporten: 200 km/t 6 
Brynforbindelsen: 130 km/t 7 
Godsspor: Min. 65 km/t 8 
Horisontalradier aksepteres tilpasset praktisk maksimalhastighet der dette er formåls~ienlig. 
Planskilte sporkoplinger 
Det må gjøres en kapasitetsmessig vurdering av behovet for planskilte koplinger mellom de 
ulike linjeelementene i jernbanesystemet. 
Ny planskilt løsning vurderes i utgangspunktet bare som nødvendig for koplingen mellom 
Folloporten og Brynforbindelsen da denne koplingen forbinder to linjer som begge forventes å 
. få en relativt høy togfrekvens. 
Koplingsprinsipp må vurderes i det videre planarbeid, også med tanke på evt. senere utvidelse 
til tospors Brynforbindelse. Ved kopling mellom Brynforbindelsen og Hovedbanen forutsettes 
eksisterende kulvert for gods sp or å kunne benyttes. Dersom det viser seg nødvendig med 
planskilte løsninger også i andre krysningspunkter i systemet, må hensiktsmessige løsninger 
utvikles for disse. 
6 Refererer seg til målsettingen om høyhastighetstraflkk på det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Kornsjø. 
7 Hastighetsbegrensning er primært knyttet til sporveksler og til innføringen til Bryn stasjon. 
8 Størst mulig hastighet i sporveksler i koplingene mot Folloporten og Brynforbindelsen tilstrebes for å gi minst 
mulig beslag av kapasitet på disse linjene. 
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2.2 Tidligere vurderte alternativer (aktuelle og uaktuelle) 
Tiltaket er et fjellanlegg med anlegg i dagen bare i de tre faste ytterpunktene Oslo S, Hauketo 
og Bryn. I søk etter optimale traseer er det derfor i regelen ikke nødvendig å ta hensyn til 
topografi, bystruktur osv. Den rette linjen mellom målpunktene vil være utgangspunktet for 
løsning. Tilpasninger må gjøres ut fra gjeldende stigningskrav , og alternativer defineres primært 
av ulike innføringsløsninger mot ytterpunktene (stasjonene). 
I forbindelse med planprosessen for nytt dobbeltspor Oslo-Ski har følgende alternativer for 
Oslo S - Hauketo - Bryn blitt vurdert: 
1. Nytt dobbeltspor Oslo S - Ulvøya (kort alternativ) 
2. Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo via Minneparken 
3. Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo via Loenga 
2.2.1 Tilpasning til alternative løsninger for tunnel i Gamlebyen, og rekkefølge i 
utbygging. 
Løsning for det nye dobbeltsporet gjennom Gamlebyen vil måtte tilpasses de konklusjoner en 
kommer fram til i Gamlebytunnel-prosjektet. Alle alternativer for Gamlebytunnelen viser 
konkrete løsninger for integrert innføring av Folloporten og øvrige spor/baner til Oslo S. 4 av 
de 6 alternativene for Gamlebytunnelen som nå er utredet, forutsetter en horisontal trasering av 
Folloporten. Denne er tilnærmet lik tidligere utredet foreløpig teknisk plan for Oslo - Ski. 
Lengdeproftlet er imidlertid en del endret. Disse løsningene kan dermed inngå i alternativ for 
det nye dobbeltsporet som forutsetter føring gjennom Minneparken (pkt. 2.2.3) 
De to siste alternativene som Statens Vegvesen Oslo (SVO) har fremmet i høringsuttalelsene 
til melding for tunnel i Gamlebyen, forutsetter en trasering av Folloporten lenger vest enn i de 
øvrige alternativene; innføring til Oslo S via Loenga/Klypen (pkt. 2.2.4). 
Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo må i utgangspunktet bygges samtidig med 
Gamlebytunnelen i dette området. Dersom Gamlebytunnelen vedtas bygget ut før nytt 
dobbeltspor Oslo S - Hauketo (-Ski), vil de delene av det nye dobbeltsporet som ligger i 
området Oslo S - Minneparken - Lodalen, måtte bygges samtidig med resten av 
Gamlebytunnelen. Det vil ikke være praktisk mulig å etablere disse anleggene separat i en 
senere fase. Dersom det nye dobbeltsporet vedtas bygget ut før Gamlebytunnelen, vil det være 
nødvendig samtidig å etablere deler av Gamlebytunnelen i det samme området. 
Valg av alternativ for indre system for det nye dobbeltsporet kan ikke skje før Stortinget har 
behandlet KU for Gamlebytunnelen, og fattet vedtak om videre planprosess for dette 
prosjektet. Det nye dobbeltsporet Oslo S - Ski vil bare bli utredet i det alternativet som er 
forenlig med Stortingets vedtak, dvs. bare ett alternativ. 
2.2.2 Nytt dobbeltspor Hauketo - Ulvøya (kort alternativ) 
Det er sett på muligheten av å etablere en kortere tunnelforbindelse mellom Hauketo og 
eksisterende dobbeltspor ved Ulvøya. Nytt dobbeltspor føres da forbi Nordstrand og Ljan 
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stasjoner, og går felles med eksisterende 0stfoldbane på to spor fra Ulvøya og inn til Oslo S. 
Det er ingen stasjoner mellom Ulvøya og Oslo S. Løsningen vil, slik sett, kunne gi en viss 
kapasitets- og reisetidsgevinst i forhold til å beholde dagens spor og stasjonsstruktur helt fra 
Hauketo. I forhold til nytt dobbeltspor inn til Oslo S, vil en imidlertid komme dårligere ut både 
mht. kapasitet, fleksibilitet, kjørehastighet/reisetid og bomiljø (støy/vibrasjoner, visuelle 
forhold). 
Det nye dobbeltsporet får i denne korte løsningen en lengde på ca. 3,8 km mellom Hauketo 
stasjon og eks. dobbeltspor (dvs. ca. halvparten av tunnel helt fram til Gamlebyen). I tillegg 
kommer ca 1 km omlagt enkeltspor i tunnel på eksisterende trase dersom det skal bygges en 
planskilt splitt mellom de to dobbeltsporene. Stigning på nytt dobbeltspor vil bli ca. 11 
promille. 
Antakelig vil mindre enn halvparten av dette anlegget kunne komme til nytte ved evt. senere 
påbygging av tunnelen helt fram til Gamlebyen/Oslo S. Videre vil en eventuell Brynforbindelse 
i denne løsningen bli ca. 2 km lenger enn det som er nødvendig med nytt dobbeltspor helt fram 
til Oslo S, noe som realistisk og logisk vil bety at den ikke blir bygget i forbindelse med et kort 
nytt dobbeltspor. 
Med bakgnmn i de innvendinger som er reist i det foranstående, vurderes løsningen samlet som 
lite interessant. En kortsiktig økning av kapasiteten mellom Hauketo og Oslo S vil antakelig 
mer hensiktsmessig kunne oppnås ved å erstatte Ljan og Nordstrand jernbanestasjoner (som 
har relativt lite trafikk) med et busstilbud. 
Kort nytt dobbeltspor til Ulvøya og felles trase med dagens 0stfoldbane inn til Oslo S vil ikke 
bli behandlet som et aktuelt alternativ i den videre plan- og utredningsprosessen. 
2.2.3 Alternativ M: Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo via Minneparken og med 
Brynforbindelse 
Oslo S - Hauketo 
Den lange tunnelløsningen Oslo S - Hauketo følger en trase som i hovedsak samsvarer med 
tidligere utarbeidet hovedplanforslag (teknisk plan): Føring i kulvert under Minneparken9 og 
Dyvekes vei, direkte overgang fra denne til ~iellpåhugg i Ekebergåsen og tunnel helt fram til 
Ljanselva og Hauketo stasjon. Traseen bestemmes i hovedsak av valgt innføringskorridor inn 
til Oslo S (kfr. hovedplan Oslo-Ski, delrapport: "Grunnlag for trasevalg gjennom Gamlebyen"), 
krav til horisontalradius og tilpasning i forhold til geologiske sprekksoner. 
9 Trasevalg i Gamlebyen: 
Ulike varianter for innføring av nytt dobbeltspor gjennom Gamlebyen ble utredet i forbindelse med hovedplan 
Nytt dobbeltspor Oslo-Ski ("Delrapport Grunnlag for trasevalg gjennom Gamlebyen", NSB Bane Region øst, 
24.02.95, rev. 03.11.95). Rapporten konkluderer med at "trase 2, variant D" (innføring langs Lodalen og under 
Minneparken) med meget klar margin gir både de transportmessige og teknisk beste og enkleste lØsningene. 
Forslaget vurderes også å ha de minst negative konsekvensene for omgivelsene. Løsningen er lagt til grunn for 
foreliggende hovedplanløsning. 
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Traseen blir ca. 7,7 km lang mellom plattformene på Oslo S og Hauketo stasjon. Ca. 6,9 km av 
traseen vil ligge i sammenhengende kulvert (8-12 %) og ~ielltunnel (88-92%). Vertikaltraseen 
vil kunne legges med jevn stigning mellom Lodalen og Hauketo, dvs. ca. 9 promille. 
Et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski vil være et hovedelement i det framtidige 
jernbanenettet i Osloområdet, og vil derfor måtte inngå i ethvert systemalternativ. 
Brynforbindelsen 
I tilknytning til dobbeltsporet Oslo S - Hauketo etableres en avgrening til Bryn som gir direkte 
kontakt mellom det nye dobbeltsporet og Hovedbanen! Alnabru. Jernbaneverkets tekniske plan 
viser en enkeltsporet Brynforbindelse som greiner av i en splittkopling på høyde med Sæter på 
Nordstrand. Denne har 12 promille stigning opp til Bryn stasjon. Integrering aven 
Brynforbindelse vil også være styrende for vertikal trasering av nytt dobbeltspor Oslo S -
Hauketo. 
Forbindelsen var i utgangspunktet tenkt som en løsning som skulle gi bedre stigningsforhold 
for godstrafIkk mellom Sørkorridoren og hovedgodsterminalen på Alnabru. Traseen betyr 
imidlertid også at det gis mulighet for persontogtrafikk direkte mellom Oslo sØr og nordøst. 
Som det framgår av trafIkkoversikten foran, så er en av grunnrutene på regiontognettet 
forutsatt å være en slik direkteforbindelse utenom Oslo S. Transportanalysen som ble 
utarbeidet i forbindelse med hovedplanarbeidet Oslo-Ski, konkluderer med at det vil være 
interessant med tanke på til et framtidig transporttilbud å etablere en slik sideforbindelse fra det 
nye dobbeltsporet og opp til Hovedbanen på Bryn. 
Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo med enkeltsporet Brynforbindelse foreslås som et 
basis alternativ i det videre plan- og utredningsarbeidet. 
2.2.4 Alternativ L: Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo via Loenga og med 
Brynforbindelse 
Det meste av det nye dobbeltsporet (Hauketo - Ekeberg) samt Brynforbindelsen vil i dette 
alternativet være identisk med alternativet som er beskrevet over. Innføringen fra Ekeberg til 
Oslo S er imidlertid endret, og tilpasset løsning for Gamlebytunnelen via Loenga. Det nye 
dobbeltsporet føres i denne løsningen inn mot Oslo S i kulvert under Loenga og Bispegata 
sammen med de øvrige linjene. 
Det nye dobbeltsporet Oslo - Ski vil ikke kunne innføres til Oslo S langs denne traseen uten at 
også de øvrige linjene flyttes til samme korridor. Dette har sammenheng med de 
fleksibilitetskrav som må stilles til Oslo S med hensyn til sportilgang for de ulike banene. 
Dagens 0stfoldbane har tilgang til de fleste plattformene inne på Oslo S via et sinnrikt 
sporvekselområde mellom plattformene og Minneparken. Parallellitet mellom de innkommende 
banene er en forutsetning for vekslingen mellom dem. Nytt dobbeltspor under Loenga gjør at 
dette sporet innføres på Oslo S i en vinkel i forhold til de øvrige banene som gjør det meget 
vanskelig å etablere sporkoplinger/veksler. Resultatet vil bli tilgang til kun et fåtall plattformer, 
og liten mulighet til fleksibel sporbruk. Dette gir en driftsmessig lite robust stasjon. 
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Innføring av det nye dobbeltsporet Oslo S - Ski via Loenga er bare aktuelt dersom Stortinget 
vedtar utbygging av tunnel i Gamlebyen i korridor under Loenga. 
2.3 Etappeløsninger og løsnings varianter 
2.3.1 Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo uten Brynforbindelse. 
Det er lite å v~nne på å planlegge det nye dobbeltsporet uten å ta hensyn til en mulig framtidig 
avgrening til Bryn. Tilrettelegging for en avgrening fra det nye dobbeltsporet til Bryn gir kun 
marginale justeringer i forhold til en rendyrket linje Oslo S - Hauketo. 
Det foreslås derfor at nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo uten Brynforbindelse i den videre 
utredning bare betraktes som en mulig etappeløsning for et system som er planlagt med en 
integrert forbindelse til Bryn. 
2.3.2 Nytt dobbeltspor Oslo S - Hauketo med ny godsforbindelse Oslo S - Bryn 
Godsspor mellom Oslo SILoenga og Bryn er ikke en del av det tiltaket som omfattes av denne 
meldingen. Løsninger for slike godsspor ble utredet i en tidlig fase av arbeidet med den 
jernbanetekniske planene for dobbeltsporet Oslo - Ski. Hensikten med slike forbindelser er å 
forbedre stigningsforholdene for godstrafikk mellom Oslo SILoenga og Bryn! Alnabru-
terminalen ("Brynsbakken" på eksisterende forbindelse legger med sine 25 promille stigning 
sterke begrensninger m.h. t. togvekt og kjørehastighet for godstog). Arbeidet med disse 
godssporene ble ikke ført videre til sluttdokumentasjon i Oslo - Skiprosjektet fordi de strengt 
tatt ikke har noen transportmessig relevans til dette prosjektet. 
Tanken om egne godsspor mellom Oslo SILoenga og Bryn er imidlertid blitt aktualisert igjen 
gjennom utredningsarbeidet for jernbanetunnel i Gamlebyen. Egne godssporsløyfer i 
Ekebergåsen er her et av de viktigste grepene for å redusere ulemper knyttet til støy- og 
vibrasjoner fra dagens togtrafIkk. Godssporforbindelsene har blitt tilpasset foreliggende 
sporløsninger for Oslo/Ski-prosjektet, og er trasemessig tett integrert med dette prosjektet. 
Godssporet mellom Oslo SILoenga og Bryn beskriver derfor det fysiske grensesnittet mellom 
de to prosjektene, og kan slik sett "tilhøre" det ene og/eller det andre. 
Det vil antakelig være meget rasjonelt å planlegge og bygge godssporet mellom Oslo SILoenga 
og Bryn helt eller delvis samtidig med øvrige systemelementer i området. Jernbaneverket 
vurderer det som interessant å kunne realisere dette godssporet uavhengig av 
utbyggingsrekkefølgen mellom Gamlebytunnelen og Folloporten. Dette kan skje ved at 
godssporet også utredes som en del av "det Ytre system", dvs. Oslo S-Hauketo-Bryn. 
Det foreslås derfor at det utredes løsninger for å sikre muligheten til godsforbindelsen Oslo S/ 
Loenga-Bryn som er integrert med nytt dobbeltspor og Brynforbindelsen, og som kan etableres 
uten at tunnel i Gamlebyen er bygget. 
Nødvendig standard på en godsforbindelse mellom Oslo S/Loenga og Bryn! Alnabru vil være 
avhengig av trafIkkbelastning på godssporet og i jernbanesystemet generelt. 
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Denne løsningen forutsetter i utgangspunktet et eget spor parallelt med Folloporten mellom 
Lodalen og avgrening mot Brynforbindelsen. Det må vurderes om felles sporbruk (2 spor) er 
tilstrekkelig på denne strekningen. 
2.3.3 Enkeltsporet eller dobbeltsporet Brynforbindelse. Høyre- eller venstrekjørt. 
Innføring av et kombibanetilbud mellom Søndre Nordstrand og Kjelsås som vurdert i 
Sørkorridorutredningen og/eller en kraftig økning av godstrafIkken mellom Alnabru og 
Sørkorridoren kan gi behov for å utvide Brynforbindelsen fra ett til to spor. 
Det bør derfor utredes hvordan det mest hensiktsmessig kan tilrettelegges for en evt. senere 
utvidelse av Brynforbindelsen til to spor som kan være aktuelt i en senere fase uavhengig av 
første fase. 
Det vil da også være nødvendig å ta stilling til framtidig kjøreretning på Brynforbindelsen. 
Forstudier har vist at venstrekjøring på forbindelsen kan gi en del forenklinger ved tilkopling til 
Hovedbanen nord for Bryn stasjon. En vil bl.a. kunne unngå inngrep i naturområdene langs 
Alnaelva. Det må gjøres en vurdering av om disse forenklingene kan forsvare eventuelle 
ulemper som oppstår andre steder i systemet. 
2.3.4 Forlengelse av Brynforbindelsen til eks. Østfoldbane 
Det kan ligge et interessant potensiale for persontrafIkk i å kople Brynforbindelsen med 
lokaltogsystemet, altså eksisterende dobbeltspor (nye reiserelasjoner og en mer rendyrket 
segregering av trafIkkslag på nye og gamle spor). En forlengelse av Brynforbindelsen kan være 
en løsning i denne sammenhengen. Problemstillingen er primært knyttet opp til spørsmålet om 
innføring av kombibane som supplement til eksisterende banetilbud. (Kombibane betegner et 
trafIkkonsept bestående av lette togsett som veksler mellom egne spor og eksisterende 
jembane- og trikkespor). Konsekvensene aven evt. forlengelse vil i hovedsak være av teknisk-/ 
økonomisk karakter. En senere tilpasning av krysningspunktet inne i Ekebergåsen med tanke 
på en slik forlenget enkelt- eller dobbeltsporet forlengelse av Brynforbindelsen, vil dermed 
neppe by på store problemer. 
Det vurderes som mest hensiktsmessig at løsninger for en evt. forlenget Brynforbindelse 
utredes i forbindelse med kombibaneprosjektet. 
Utredning av kombibane vil sl\ie i forbindelse med det videre arbeid med den såkalte 
"Oslopakke 2" som omhandler forsert utbygging av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus . 
2.3.5 Stasjoner - alternative funksjonskrav 
Hauketo 
Hauketo stasjon er i prinsippet fastlagt m.h.t. funksjon og utforming i foreliggende forslag til 
jernbaneteknisk plan og kommunedelplan. Det er blitt vurdert om foreliggende stasjonsplan 
uten forbindelse mellom eksisterende 0stfoldbane og nytt dobbeltspor på Hauketo er forenlig 
med et trafikkonsept som forutsetter en betydelig lokaltrafikk over en framtidig 
Brynforbindelse, f.eks . i form av kombibanetrafIkk. 
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Det er ikke grunnlag for å trekke inn nye forutsetninger m.h.t. framtidig trafIkkonsept i dette 
prosjektet, og det forutsettes derfor ikke endringer på Hauketo stasjon i forhold til teknisk plan 
Hauketo - Ski. 
fuyrr 
Oslo kommune har i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Oslo S - Bryn igangsatt et 
utredningsarbeid for å fastlegge hovedprinsipper for utvikling av et kollektivknutepunkt på 
Bryn. Kollektivknutepunktet forutsettes bygget opp omkring følgende hovedelementer: 
• Brynseng T-banestasjon flyttes til broen over AlnavassdragetIHovedbanen, og det etableres 
fullverdige gangforbindelser mellom T-banestasjonen og de øvrige elementene i 
knutepunktet. 
• Atkomsten fra Ring 3 bedres/forenkles gjennom ombygging av eksisterende kryss, slik at 
busser som trafIkkerer Ring 3 kan trekkes inn til knutepunktet uten unødvendig tids spill. 
• Det etableres stopp på Gardermobanen med direkte utgang til terminalpunktet. 
• Det etableres en bussterminal med gode overgangsmuligheter til andre transportmidler. 
• Brynforbindelsen innføres til Bryn stasjon. 
Plan- og utredningsarbeidet vil måtte koordineres mot dette kommunedelplan arbeidet m.h.t. 
fysisk løsning for innføring av Brynforbindelsen på Bryn stasjon. 
Det er blitt vurdert ulike løsninger for innføring av Brynforbindelsen på Bryn stasjon: 
1. Foreliggende hovedplan viser en innføring fra sØr parallelt med dagens 
godssporlHovedbanen. Løsningen innebærer at to bevaringsverdige bygninger på stasjonen 
må rives. De negative konsekvensene for kulturmiljøet på Bryn gjør at løsningen i 
utgangspunktet ikke ønskes ført videre. 
2. Det vil også være mulig å føre Brynforbindelsen forbi Bryn stasjon, med kopling til 
Hovedbanen umiddelbart nord for stasjonen. Løsningen gir ingen tilknytning til Bryn som 
kollektivknutepunkt. Denne løsningen har derfor liten interesse så lenge det forutsettes at 
Brynforbindelsen også skal benyttes til persontrafIkk og ikke bare til godstog til Alnabru. 
3. I forbindelse med utredning av tunnel i Gamlebyen er det også blitt skissert en 
prinsippløsning for Bryn stasjon som i større grad legger til rette for bevaring av historisk 
bebyggelse på stasjonen. Brynforbindelsen innføres ikke parallelt med Hovedbanen, men 
lenger mot sØr slik at den bevaringsverdige bebyggelsen på sørsiden av dagens spor blir 
liggende på en stor midtplattform i det nye stasjonsanlegget. Løsningen gir en 4-spors 
linjedrevet stasjon på Bryn. 
Prinsippet som ligger til grunn for pkt. 3 over ser ut til å ha store fortrinn framfor de to øvrige 
løsningene som er blitt vurdert. Det vil derfor bli lagt til grunn for videre plan- og 
utredningsarbeid. 
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2.4 Alternativer som foreslås utredet 
Med bakgrunn i det foranstående foreslås følgende alternative løsninger lagt til grunn for videre 
plan~ og utredningsarbeid: 
2.4.1 Sammenlikningsgrunnlaget 
Grunnlaget for sammenlikning foreslås å være en situasjon i år 2010 (scenario) som omfatter: 
• Dagens 0stfoldbane mellom Oslo og Ski 
• Ruteplan 2010 
• Ferdig utbygd Gardermobane 
• Ferdig utbygd dobbeltspor på eksisterende 0stfoldbane mellom Såstad og Haug i 0stfold 
• Ferdig utbygd nytt dobbeltspor mellom Hauketo og Ski stasjon 
• Jernbanetunnel i Gamlebyen. 
• Ferdig utbygd Nationaltheatret stasjon med 4 spor. 
• Ferdig utbygd Skøyen - Asker 
• T -baneringen ferdig utbygd 
• Alle vegutbyggingsprosjekter i Oslopakke 1 ferdig utbygd 
• Veitraftkk = prognose 2010 
• Kundegrunnlag = prognose 2010 
Det kan bli nødvendig å korrigere sammenligningsgrunnlaget etter hvert som det skjer 
avklaringer i forhold til de prosjekter som ligger inne som forutsetninger. 
2.4.2 Alternativ M (Minneparken): 
Nytt dobbeltspor via Minneparken med enkeltsporet Brynforbindelse 
• Dobbeltspor Oslo S - Hauketo via Minneparken 
• Enkeltsporet Brynforbindelse 
• Tilrettelegging for senere utvidelse til 2 spor på Brynforbindelsen 
• 4 spor med linjedrift på Bryn stasjon (og Hauketo) 
• Maks. 12,5 promille bestemmende stigning i alle traseer 
2.4.3 Alternativ L (Loenga): 
Nytt dobbeltspor via Loenga med enkeltsporet Brynforbindelse 
• Dobbeltspor Oslo S - Hauketo via Loenga 
• Enkeltsporet Brynforbindelse 
• Tilrettelegging for senere utvidelse til 2 spor på Brynforbindelsen 
• 4 spor med linjedrift på Bryn stasjon (og Hauketo) 
• Maks. 12,5 promille bestemmende stigning i alle traseer 
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2.5 Virkningsområdet 
Virkningsområdet for tiltaket er det området hvor konsekvenser av tiltaket kan påvises. 
Avhengig av hvilket utredningstema som behandles, vil virkningsområdet kunne variere mye i 
utstrekning. Etablering av det nye dobbeltsporet vil ha virkninger både lokalt, der de fysiske 
inngrepene skal gjennomføres, og regionalt/nasjonalt, ved at tiltaket er et ledd i utvikling av det 
regionale kollektivnettet og det nasjonale jernbanenettet. 
2.5.1 Det lokale virkningsområdet 
De fysiske inngrepene vil, avhengig av valgt alternativ for tiltaket, skje i Ekebergåsen, i 
Brynområdet, på Hauketo og i Gamlebyen i Oslo. 
Daganleggene er relativt beskjedne, og det visuelle virkningsområdet dermed lite. Hele 
tunnelanlegget beskriver imidlertid et potensielt virkningsområde m.h.t. eventuelle endringer i 
grunnvannstand, setninger m. v. 
Også dagens trase mellom Oslo S og Hauketo utgjør en del av det lokale virkningsområdet ved 
at traftkkmengden på denne banen minker/øker, avhengig av alternativ. Det kan dermed skje 
endringer ffi.h.t. støy- og vibrasjonsnivå i forhold til boligbebyggelsen langs linjen. 
Etablering av Brynforbindelsen, med bl.a. mulighet til å kjøre godstog fra Sverige og Østfold til 
Alnabru uten å kjøre via Oslo S, vil endre forholdene i områder som i dag er belastet av støy 
og andre ulemper fra godstrafikk (dagens Østfoldbane mellom Hauketo og Oslo S samt 
godstogforbindelser mellom Oslo SlHavna og Alnabru). 
Dersom tiltaket gjennomføres før tunnel i Gamlebyen bygges, vil det lokale virkningsområdet 
også omfatte boområdene i Gamlebyen. I Alternativ 2 forutsettes godstrafikken som i dag går 
gjennom Gamlebyen lagt i ny godstunnel fra Folloporten til Bryn. Støybidraget fra godstogene 
forsvinner dermed fra Gamlebyen. 
I anleggsfasen vil det lokale virkningsområdet også omfatte transportveier og deponi for 
utsprengte masser (støy, trafikksikkerhet m.v.). 
2.5.2 Det regionale og nasjonale virkningsområdet 
De regionale virkningene vil først og fremst komme på transportnettet i Sørkorridoren og i de 
områdene i Nordøstkorridoren der persontrafikk på Brynforbindelsen vil ha effekt. 
Tiltaket vil også få virkninger for det nasjonale jernbanenettet, hovedsakelig på strekningen 
mellom Oslo og Kornsjø. For godstraftkken vil virkningene antakelig være påviselige for hele 
jernbanenettet i Norge. 
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3. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER I PLAN- OG 
UTREDNINGSARBEIDET 
Ut fra foreliggende kunnskap om alternativene og virkningsområdet vil følgende 
hovedproblemstillinger være sentrale i det videre plan- og utredningsarbeidet: 
3. 1 Forholdet til tunnelprosjektet i Gamlebyen 
En stor utfordring i forbindelse med planlegging og gjennomføring av det nye dobbeltsporet 
Oslo S - Hauketo inkl. Brynforbindelsen blir å kartlegge hvilke bindinger som [mnes til 
Gamlebytunnelen m.h.1. trasering, systemløsning, utbyggingstidspunkt og -rekkefølge, samt 
kostnadsfordeling for eventuelle felles systemelementer. Dette vil være problemstillinger som 
også må belyses i forbindelse med Gamlebytunnel-prosjektet. Det vil derfor være naturlig å ta 
utgangspunkt i de føringer som gis gjennom utredning og politisk behandling av dette 
prosjektet. 
Det må også holdes en mulighet åpen for at Oslo S-Hauketo-Bryn kan bygges før tunnel i 
Gamlebyen, eller at andre løsninger for Gamlebyen blir realisert enn full omlegging av all 
to gtrafikk. 
3.2 Bryn ved Brynforbindelsen 
Innføring av Brynforbindelsen på Bryn stasjon, Brynforbindelsens tilknytning til 
Hovedbanen/Alnabruterminalen og utforming av jernbanestasjonen må utredes. Gode 
kommunikasjonslinjer til tangerende T -bane- og busslinjer må vektlegges. Koordinering med 
Oslo kommunes arbeid med kommunedelplan for området er helt nødvendig. 
Bomiljøet på Bryn vil kunne bli berørt som følge aven omlegging av jernbanen. Jernbanens 
bidrag til dette må avklares, og evt. avbøtende tiltak beskrives. 
3.3 Kulturminner/kulturmiljø 
Dersom Oslo S - Hauketo - Bryn skal bygges før tunnel i Gamlebyen, må det utredes hvilke 
konsekvenser dette vil få for kulturminnerlkulturmiljø i Gamlebyen. Datagrunnlaget fra 
tunnelutredningen vil antakelig være tilstrekkelig også i denne utredningen, men det må giøres 
nye vurderinger av konfliktomfang og kostnader. 
3.4 Geologi/geotekniske forhold, grunnvann og setninger 
Det vil bli meget viktig å kunne gi en best mulig beskrivelse av (iellgrunnen og løsmassenes 
beskaffenhet langs traseene. Ut fra denne gis en mest mulig presis beskrivelse av byggemetoder 
og tiltakets forventede virkninger for natur- og kulturmiljø, helse og trivsel i influensområdet. 
Eventuelle langsiktige virkninger i influensområdet må utredes. Kartlegging av vannkretsløp, 
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nedbørsfelt OSV. må være en integrert del av grunnundersøkelsesprogrammet, og skal legge 
premisser for tetthetskrav til tunnelene. 
3.5 Støy og vibrasjoner 
Endring i støynivå må beregnes langs nye dagparseller og langs eksisterende 0stfoldbane. Ved 
overskridelser av anbefalte grenseverdier må det vurderes hvilke tiltak i form av skjerming som 
kan settes i verk. Vibrasjonsnivåer over tunnel-/kulvertparseller og langs dagsoner må 
kartlegges. Avbøtende tiltak beskrives ved påvisning av for høye verdier. 
Rystelser under tunnelsprengning må også vurderes i forhold til omkringliggende bolig- og 
institusjonsbebyggelse. Evt. avbøtende tiltak beskrives. 
Dersom Alternativ 2 med nytt godsspor i Ekebergåsen bygges før tunnel i Gamlebyen, må det 
beregnes hvilke reduksjoner dette vil gi for støy- og vibrasjonsnivå langs dagens spor i 
Gamlebyen. 
3.6 Visuelle konsekvenser av dagsoneanlegg 
Jernbaneanlegg har en meget bundet linjeføring som kan være vanskelig å innpasse i 
omgivelsene. Visuelle konsekvenser av dagsoneanlegg, herunder tunnelmunninger og 
støys~iermer, må utredes, likeledes tiltak for å redusere uheldige virkninger. 
3.7 Håndtering av overskuddsmasser 
Tunnelarbeidene vil resultere i store mengder overskuddsmasse, hovedsakelig sprengstein. Det 
blir viktig å få avklart hvilket transportbehov dette gir (anleggstrafikk, anleggsveier), og 
hvordan massene kan deponeres. Mulighetene for nyttiggjøring i forbindelse med 
havneutbygging e.l. må vurderes. Konsekvenser på deponistedet må også beskrives. 
3.8 Forurensing 
Faren for forurensing til jord, luft og vann må kartlegges. Det vil særlig være i anleggsperioden 
at støy, rystelser, støv og avrenning fra tunnelene kan vise seg å bli et miljøproblem. Det bør 
derfor beskrives et program for miljøoppfølging for anleggsperioden. 
4. NØDVENDIGE OFFENTLIGE TILTAK OG TILLATELSER 
4. 1 Offentlige tiltak 
Gjennomføring av tiltaket vil kunne få avhengighet til byggingen av jernbanetunnel i 
Gamlebyen ved at delparsell i GamlebyenIMinneparken må etableres samtidig for de to 
prosjektene. 
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Videre vil tiltaket kreve en del omlegginger av eksisterende infrastruktur. Dette vil være 
nødvendige følgetiltak som må inngå som en integrert del av Gamlebytunnelprosjektet, og som 
dermed ikke har karakter av å være utenforliggende forutsetninger. 
4.2 Offentlige tillatelser 
Gjennomføring av tiltaket vil kreve god~jente kommunedelplaner og reguleringsplaner både for 
anlegg i dagen og for tunnelanlegg. 
Jernbanetekniske anlegg skal go~iennes etter Jernbaneloven (av Jernbanetilsynet) dersom de 
gjennomføres i samsvar med reguleringsplan. Andre anlegg i tilknytning til jernbanen skal ha 
byggetillatelse med kommunal behandling. 
Tunnelstrekninger må godkjennes som særskilte brannobjekter etter brannvernloven før de kan 
tas i bruk. 
Dersom anlegg av tunneler vil medføre endring i vannstand i vassdrag, kreves konsesjon etter 
vassdragsloven. 
For anleggsvirksomheten gjelder flere regelverk: 
• Lov om vern av kulturminner 
• Forurensningsloven 
• Oslo kommunes forskrifter om støy fra anleggsvirksomhet 
• Oslo kommunes forskrifter om behandling av produksjonsavfall 
• Arbeidsmiljøloven 
• Kommunehelse~jenesteloven 
Dersom man under planleggingen av tiltaket eller i løpet av anleggsperioden finner at man 
berører automatisk fredete eller vedtaksfredete kulturminner, vil arbeidet bli stoppet og funnet 
bli registrert hos kulturvernmyndighetene før frigivelse kan skje etter reglene i 
kulturminneloven. 
5. PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 
Melding om dette tiltaket med forslag til utredningsprogram høres i samme periode som 
konsekvensutredningen for jernbanetunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. Samhøringen gjøres 
som en del av arbeidet med å lette forståelsen og øke samarbeidet med berørte parter. 
Utredningsbehovet og fastsetting av alternativer vil være avhengig av hvilket vedtak Stortinget 
fatter m.h.t. jernbanetunnel i Gamlebyen. Program for konsekvensutredningen av nytt 
dobbeltspor mellom Oslo og Ski, delparsell Oslo S - Hauketo - Bryn, vil derfor fastsettes etter 
Stortingets behandling av jernbanetunnel gjennom Gamlebyen. Dersom Stortingets vedtak gir 
føringer som ikke er forutsett i denne meldingen, vil et nytt utkast til utredningsprogram bli 
sendt på høring. 
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I perioden mellom høring av meldingen og fastsetting av utredningsprogrammet vil det skje en 
detaljering og presisering av utredningsprogrammet gjennom kontakt med berørte myndigheter 
og orgamsasJoner. 
Arbeidet med konsekvensutredningen og arbeidet med arealplaner for tiltaket skal være 
samordnet. Framdriften i utrednings- og planarbeidet må derfor koordineres i samråd med Oslo 
kommune. 
Når de nødvendige arealplaner for tiltaket foreligger, vil detaljplanlegging og prosjektering s~ie 
med den framdriften som forutsettes i Norsk Jernbaneplan, i de enkelte års stasbudsjetter og i 
den videre prosessen omkring Oslopakke 2. 
6. FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 
Konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski er blitt utarbeidet tidligere. 
Utredningsarbeidet for parsellen Oslo S - Hauketo - Bryn ble imidlertid stilt i bero etter 
Stortingets vedtak om fortsatt utredning av tunnel i Gamlebyen, våren 1997. Trasevalg for 
Gamlebyen er styrende for utviklingen av parsellen Oslo S - Hauketo - Ski. Godkjent 
konsekvensutredning foreligger nå for parsellen Hauketo - Ski. Dagsonen på Hauketo omfattes 
dermed ikke av denne meldingen. 
6. 1 Generelt 
Konsekvensutredningen skal avdekke virkninger av ulike alternativer med hensyn til miljø, 
naturressurser og samfunn. Utredningen vil også innbefatte en nænnere teknisk! økonomisk 
analyse av aktuelle alternativ for å definere tiltaket best mulig og vurdere gjennomførbarhet. 
Det vil bli lagt hovedvekt på: 
• Brynforbindelsen til Bryn stasjon 
• Forholdet til tunnel i Gamlebyen i Oslo 
• Kultunninner/kulturmiljø 
• Geologi/geotekniske forhold, grunnvann og setninger, eksisterende ledningsanlegg 
• Flora og fauna 
• Støy, rystelser og vibrasjoner 
• Påvirkning fra El-spenningsfelt 
• Visuelle konsekvenser av dagsoneanlegg 
• Håndtering av overskuddsmasser 
• Friluftsliv og rekreasjon 
• Barrierer 
• Forurensing 
• Trafikale forhold 
• Bolig- og næringsutvikling 
Konsekvenser skal utredes for både anleggsfasen og driftsfasen. 
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6.2 Målsettinger for tiltaket 
Tiltakshaver foreslår at de ulike alternativene vurderes opp mot følgende målsetting: 
Tiltaket skal legge til rette for at en større del av gods- og persontrafikken lokalt, regionalt og 
nasjonalt skal skje med kollektive transportmidler, herunder: 
• Øke kapasiteten på jernbanenettet mellom Oslo og Ski. 
• Redusere kjøretidene for gods- og persontog mellom Oslo SlBryn/Alnabru og Oslo 
SØr/Folio/ØstjoldiSverige som det siste ledd i dobbeltsporprosjektet Oslo-Ski. 
• Legge til rette for utvikling av et kollektivknutepunkt i Bryn/Brynsengområdet. 
6.3 Framgangsmåte 
Følgende framgangsmåte vil bli brukt for arbeidet med de enkelte deltema : 
• Beskrivelse av dagens situasjon 
• Kort redegjørelse for datagrunnlaget, kilder og metoder som er brukt for å vurdere 
konsekvensene 
• Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser i anleggsfasen og driftsfasen. 
Verdirangering og konfliktvurdering. Vurdering mot målsetninger der disse er definert. 
• Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak 
• Vurdering av behov for videre utredninger og oppfølgende undersøkelser 
Framgangsmåten kan tilpasses de enkelte deltema. 
6.4 Beskrivelse av tiltaket 
Det skal gis en beskrivelse av tiltaket med basis i følgende alternative løsninger: 
. Alternativ O: - SAMMENLIKNINGSGRUNNLAGET 
Alternativ M: - NYTT DOBBELTSPOR OSLO S-HAUKETO VIA MINNEPARKEN 
- ENKELTSPORET BRYNFORBINDELSE 
Alternativ L: - NYTT DOBBELTSPOR OSLO S-HAUKETO VIA LOENGA 
- ENKELTSPORET BRYNFORBINDELSE 
Det vises for øvrig til Kapittel 2 i denne meldingen: Beskrivelse av tiltaket med alternative 
løsninger. 
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6.5 Teknisk/økonomisk utredning av alternativene 
Alternativene utredes på grunnlag av følgende planer og vedtak: 
• Godkjent utredningsprogram 
• Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen (Jernbaneverket, sept. 1998) 
• Forslag til kommunedelplan for jernbanesystemet Oslo S - Bryn Oslo kommune, Plan- og 
bygningsetaten, 1998) 
• Hovedplan for nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
• Forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor Oslo - Ski, parsell Oslo (Alt. B) og 
retningslinjer for utvikling av Hauketo (PBE, juli 1997). 
• Stortingets behandling og vedtak iJ.m. konsekvensutredning for tunnel i Gamlebyen 
• Godkjente konsekvensutredninger 
6.5.1 Kostnadsoverslag 
For begge alternativene skal det utarbeides kostnadsoverslag. Kostnadsoverslagene skal være 
innenfor en sikkerhetsmargin på +/- 20 %. 
Det skal gjennomføres en risikoanalyse som viser med hvilken sannsynlighet kostnadene ligger 
innenfor det angitte intervall. 
6.5.2 Grunnforhold 
• Geologisk kartlegging, forekomster av alunskifer, fjellformasjoner, kvikkleire etc. 
• Geoteknisk kartlegging av bergartenes og løsmassenes egenskaper, dybde og utbredelse. 
• Kartlegging av hydrologiske forhold (grunnvann, nedbør, dreneringsforhold ffi.V.) 
• Kartlegging av verneverdige geohistoriske forekomster 
• Vurdering av faren for setningskader på bygg og ledningsnett både i anleggs- og driftsfasen. 
På bakgrunn av grunnundersøkelsene skal det fastsettes maksimale grenser for vannlekasjer i 
. de ulike tunnelavsnittene slik at faren for setningsskader og naturødeleggelser på terreng-
overflaten kan bli minst mulig. 
Med utgangspunkt i krav til tetthet defineres aktuelle tetningsmetoder og/eller 
vannbalansetiltak. 
6.5.3 Utredning av teknisk løsning 
• Sporgeometri/sporteknikk for hele tiltaket, inkl. stasjoner, permanente omlegginger i øvrig 
banenett. 
• Redegjørelse for eventuell senere utvidelse av Brynforbindelsen til to spor. 
• Fysiske løsninger; kulvert i åpen byggegrop, tunnel i (iell, daglinje 
• Sikringstiltak i (jell og i dagen 
• Framdrift, faseplaner og anleggsperiodens lengde 
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• Nødvendig endring av eksisterende infrastruktur; veg, bane, vann, kabler, (iemvanne 
midlertidig og permanent 
• Driftsoperative forhold for tog i anleggsfasen og driftsfasen 
• Traft.kkomlegginger på veinettet, midlertidig og permanent 
Tiltaksbeskrivelsen skal i tillegg til den tekniske beskrivelsen av de ulike alternativene også 
inneholde: 
• Begrunnelse for tiltaket 
• Tidsplan for giennomføring av tiltaket 
• Oversikt over de menneskelige og materielle innsatsmidler som kreves for å gjennomføre 
tiltaket 
• Type og mengde utslipp til bl.a. jordbunn, luft og vann og i form av støy og rystelser i 
anleggs- og driftsfasen 
• Arealbruk i anleggs- og driftsfase 
• Avfallsplan 
6.6 Oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for 
gjennomføring. 
Det skal redegjøres for hvilke offentlige og private tiltak som ikke er en del av 
jernbaneprosjektet, men som eventuelt er en forutsetning for at tiltaket skal kunne 
gjennomføres. 
Herunder gis en redegiørelse for hvilke bindinger som gjelder i forhold til tunnelprosjektet i 
Gamlebyen. Ulike scenarier skal drøftes. 
6.7 Redegjørelse for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer og 
hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendig for 
gjennomføring. 
Det skal gis en redegjørelse for eksisterende planer (eventuelt også forslag til planer) som har 
relevans i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltaket: 
• Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren (under behandling) 
• Kommunedelplan for jernbanesystemet OsloS-Gamlebyen-Bryn (under behandling) 
• Kommunedelplan for Hauketo (vedtatt av Oslo kommune) 
Det skal også gis en kort orientering om andre infrastrukturprosjekter som er under utredning, 
og som må sees i sammenheng med jernbanesystemet i området Oslo S-Hauketo - Bryn: 
• Oslopakke 2 
• Tunnel i Gamlebyen 
• Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
• Kombibaneprosjektet 
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• "Nordtangenten" (iernbaneforbindelse Bestum - Grefsen) 
• Nytt veisystem i Bjørvika 
Det skal videre gis en oversikt over de tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige 
for å kunne gjennomføre tiltaket. 
6.8 Utredning av tiltakets virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 
De ulike tema utredes ut fra følgende hoveddisposisjon: 
• Beskrivelse av dagens situasjon og referansesituasjon 
• Virkninger/konsekvenser under og etter gjennomføring av tiltaket 
• Eventuelle avbøtende tiltak 
• VurderingJkonklusj on 
I tillegg skal det avslutningsvis gis en samlet vurdering og konklusjon for alle utredningstema 
der de ulike konsekvenser vurderes opp mot hverandre. 
6.8.1 Støy og vibrasjoner 
Dagens situasjon mht. støy og vibrasjoner beskrives. Det skal gjennomføres beregninger av 
luftstøy, vibrasjoner og strukturstøy i anleggs- og driftsfasen. Støyen beregnes med 
utgangspunkt i togtyper, hastighet, lengder og frekvens. Støykoter beregnes for 65, 60, og 55 
dB(A) ekvivalent utendørs støy, med nærmere angivelse av antall berørte boliger/ leiligheter 
med støy over 55 og 60 dB(A). I tillegg beregnes maksimalstøy om natten. 
Etter at skjermingstiltak som inngår i jernbaneprosjektet er gjennomført, skal støynivåer 
beregnes. Skjermingstiltakene skal også beskrives med hensyn til barrierevirkning og estetiske 
forhold. 
Innendørs støy vil bli beregnet og antall berørte boliger / leiligheter vil bli angitt i.h.t. 
veiledende grenseverdier gitt i retningslinjer for vegtrafikkstøy ( T-8/79 ). 
Det skal gjøres en spesiell vurdering av støybidrag og vibrasjoner fra vegtrafikken og 
sporveIen. 
6.8.2 Miljømessige forhold i anleggsperioden 
Lokale konsekvenser i anleggsperioden vil være betydelige i kortere tidsrom. Konsekvensene 
for boliger og nærmiljø, landskap, kulturmiljø, helsemessige forhold og lek og friluftsliv 
vurderes i lys av: 
• støy og vibrasjoner 
• støv og andre utslipp til luft og vann 
• bruk av areal til masselagring og transport 
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• ferdsel og sikkerhet 
Eventuelle langtidseffekter skal vurderes, herunder effekt på eksisterende ledningsnett. 
Nødvendige transportveger mellom annleggsområder og massedeponi beskrives og 
transportvolum beregnes. Negative effekter på trafIkksikkerheten langs transportveiene skal 
beskrives. Det skal beskrives i hvilken utstrekning anleggsarbeidene vil forstyrre 
traflkkavviklingen på vei og jernbane. Avbøtende tiltak beskrives. Her inngår også beskrivelse 
av alternative løsninger for anleggsdrift. 
6.8.3 Overskuddsmasser 
Mengder og typer overskuddsmasser fra tunneldriften skal beskrives. Muligheter for å benytte 
overskuddsmassene som ressurs skal utredes. Omfanget av behovet for deponi av masser som 
ikke kan anvendes p.g.a for dårlig kvalitet, skal utredes. 
Det skal skisseres en grov plan for hvordan man skal håndtere overskuddsmasser i prosjektet, 
både som ressurs og som avfall. Planen skal også beskrive mulige avbøtende tiltak på 
deponistedet. 
Deponiareal utredes m.h.t. konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn (varige og 
midlertidige virkninger). 
6.8.4 Friluftsliv, rekreasjon og oppvel~tmiljø 
Eksisterende nærområder, parker, sammenhengende grøntstrukturer, turveisystem og 
tilgjengelighet til grøntområder og vannlsj!zj beskrives. 
Det utredes hvilke endringer alternativene medfører for eksisterende og framtidige muligheter 
for friluftsliv, rekreasjon og oppvekstmiljø, og mulige avbøtende tiltak beskrives. Det legges 
vekt på rikspolitiske retningslinjer for oppvekstmiljøet. 
6.8.5 Kulturmiljø 
Utredningen skal belyse tiltakenes direkte eller indirekte konsekvenser for kulturminner og 
kulturmiljøer i trasealternativenes tiltaks- og virkningsområde. Spesiell oppmerksomhet må 
vies Gamlebyen, som det knytter seg sterke nasjonale kulturminneinteresser til. 
Fornminneområdet , som avgrenser middelalderens bygrunn, er i sin helhet fredet. Utredningen 
skal i størst mulig grad baseres på delutredning som er gjort på dette temaet i forbindelse med 
konsekvensutredningen for tunnel i Gamlebyen. 
Hoveddisposisjon for utredningene: 
1. Beskrivelse av kulturmiljøets status, fysiske sammensetning og bruk, verdi, tilstand og 
mulighet. Dette omfatter bl.a en utdyping og konkretisering av delmålene, samt en 
vurdering av kulturminnenes og kulturnlinnevernets sårbarhet. 
2. Beskrivelse av alternativenes konsekvenser for kulturmiljøets status og langsiktige utvikling. 
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3. Beskrivelse av avbøtende tiltak, herunder tiltak som må inngå som en del av 
jernbanetiltaket. Dette omfatter bla. forhold knyttet til dokumentering, midlertidig riving, 
midlertidig eller permanent flytting, reparasjon, restaurering, gjenoppbygging, istandsetting 
av bygninger, anlegg og ruiner. 
4. Klarlegging av hvilke tiltak med hensyn til registrering, undersøkelse og gjenoppbygging! 
restaurering som, med hjemmel i lovverket på området, må anses som en del av 
jernbanetiltaket og følgene dette får for planlegging, økonomi og framdrift. Dette omfatter 
bla. omfanget av arkeologiske undersøkelser. 
5. Forslag til program for registreringer og undersøkelser som må giennomføres i forbindelse 
med utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. 
6.8.6 Bylandskap 
På bakgrunn aven landskapsanalyse skal konsekvensene av alternativene i forhold til 
landskapet, herunder bebyggelse og natur, beskrives og illustreres. 
6.8.7 Sikkerhet 
Sannsynlighet for uhell i jernbanetunnelene skal beskrives. Det skal gis en generell redegjørelse 
for regelverket på området, og for beredskapen dersom uhell skulle oppstå. 
Tilsvarende gis en redegjørelse for hvordan tiltaket påvirker sikkerheten på linjer som ligger i 
dagen. 
6.8.8 Endret grunnvannstand (vannbalanse, setninger, naturmiljø) 
Konsekvenser av eventuelt endret grunnvannstand som følge av tiltaket utredes. 
Hydrogeologiske endringer utredes med tanke på virkninger for naturmiljø og mulige 
setningsskader på bebyggelse og vann og kloakkledninger i influensområdet. Både anleggs- og 
driftsperioden skal beskrives. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. 
6.8.9 Forurensning til jord og vann 
Det skal foretas en kartlegging av forurenset grunn i tilknytning til jernbanealternativene med 
utgangspunkt i eksisterende opplysninger, og ut fra kjennskap til områder med sannsynlig 
forurensning. 
Eventuelle konsekvenser med hensyn til forurensning av grunnen i forbindelse med 
gjennomføring av anlegget beskrives. 
Eventuelle konsekvenser med hensyn til forurensning til vann utredes både for anleggs- og 
driftsfasen. 
6.8.10 Klima 
Det skal utredes om tiltaket kan føre til lokalklimatiske og/eller mikroklimatiske endringer i 
driftsfasen. Hvilke områder som vil bli berørt beskrives. 
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6.8.11 Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Tiltaket skal beskrives m.h.p. hvordan det påvirker reisemiddelfordelingen i virkningsområdet, 
og spesielt hvordan det påvirker forholdet mellom kollektivtransport og privatbilisme. 
Antatt effekt på reisetid og regularitet skal beskrives både i anleggs- og driftsfasen. Samlet 
kapasitet på jernbanesystemet skal utredes. 
6.8.12 Økonomi 
Samfunnsøkonomisk effekt av tiltaket skal beregnes i forhold til O-alternativet (Kost-/ 
nytteberegninger). 
Det skal også gjennomføres en bedriftsøkonomisk analyse der konsekvensene for operatørenes 
trafIkkdel utredes. 
6.8.13 Arealbruk og byutvikling 
Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og 
Fylkesdelplan for Sørkorridoren beskrives. 
Det beskrives på et overordnet nivå hvilke endringer alternativene kan medføre for dagens 
arealbruk, muligheter og begrensninger for framtidig arealbruk og byutvikling, herunder 
frigjøring av arealer, endring av barrierer, betydning for sammenknytting av delområder, 
aktuelle utviklingsområder, samt muligheter og begrensninger for bolig- og næringsutvikling. 
Det skal beskrives om og i hvilken grad alternativene: 
• legger til rette for konsentrert utbygging i tilknytning til kollektivknutepunkter (frigiør samt 
utnytter dårlige utnyttede arealer til næring, service og boliger) 
• legger til rette for å skape forbindelse og begrense barrierene mellom områdene 
• legger til rette for økt bruk av miljøvennlig transport 
Konsekvensene i form av fysiske inngrep, riving av bebyggelse, inngrep i offentlige arealer og 
frigiorte arealer for ny utnyttelse beskrives. 
6.8.14 Næringsliv og sysselsetting 
Effekter for næringsliv og sysselsetting ved gjennomføring av tiltaket beskrives i form av antall 
arbeidsplasser som tiltaket vil skape under gjennomføringen. 
6.8.15 Kommunale og øvrige investeringer i tilknytning til tiltaket. 
Nødvendige kommunale o·g.øvrige investeringer i tilknytning til gjennomføring av tiltaket 
beskrives. 
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6.9 Sammenstilling og vurdering av alternativene 
Det skal lages en sammenstilling av alternativer som er utredet, med en oversikt over de 
virkninger som er klarlagt for miljø, naturressurser og samfunn. Tiltaket sammenlignes mot 
sammenlignings grunnlaget. 
Alternativene skal vurderes i forhold til målsetningene og det skal redegjøres for i hvilken grad 
alternativene sikrer måloppnåelse. 
6.10 Tiltakshavers anbefaling av alternativ 
Tiltakshaver skal gi en begrunnet anbefaling for videre planarbeid på bakgrunn av utredningens 
konklusjoner. 
6. 11 Forslag til program for nærmere undersøkelser og overvåkning 
Konsekvensutredningen vil inneholde et forslag til program for utredninger som må 
gjennomføres i reguleringsplanfasen ved et evt. utbyggingsvedtak, og et program for 
oppfølgende undersøkelser i forbindelse med utbygging av tiltaket. Programmet for 
oppfølgende undersøkelser skal klargjøre hvilke utredninger og kvalitetssikringstiltak som skal 
legges inn i prosjektet for å følge opp om konsekvensene ble som beskrevet. 
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